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?????????? ??????????? ????? ? ??????????????????
134 資料「年譜：戦後日本の賃金変動」
（その2）制度政策要求とマスコミの春闘キャッチフレーズ
?
制　度　政　策　要　求 マスコミの春闘キャッチフレーズ
??????????????
?????
??
???????? ?
????????
岸内閣打倒
安保条約批准
安保条約廃棄
（総評独自要求）日中国交回復推進，日韓会議
反対
原潜寄港阻止，憲法改悪，日韓会議反対，軍事
基地撤去
原潜寄港阻止，日韓会議反対，軍事基地撤去
ベトナム侵略反対，安保条約廃棄，国会解散・
佐藤内閣打倒
ベトナム侵略反対，沖縄即時無条件全面返還
安保破棄，沖縄即時無条件全面返還，憲法改悪
阻止
有事立法・弁護人技き裁判法・少年法改悪反対
教育・生活関係予算充実
数：量（神武）景気下の春闘
神武景気下の春闘
ナベ底景気下の春闘
景気回復過程下の春闘
岩戸景気下の春闘
好況下の春闘
景気調整下の春闘
ゆるやかな景気上昇下の春闘
景気下降下の春闘
不況下の春闘
景気回復（いざなぎ景気のはしり）下の春闘
いざなぎ景気下の春闘
いざなぎ：景気（2年目）下の春闘
いざなぎ景気（3年目）下の春闘
好況下の春闘
景気後退下の春闘
円切り上げによるスタグフレーション下の春闘
好況・物価高下の春闘
狂乱物価下の春闘
スタグフレー一・一ション下の春闘
安定成長2年目の春闘
景気低迷下の春闘
円高不況下の春闘
減量：経営・景気回復下の春闘
景気拡大基調下の春闘
消費停滞下の春欄
輸出低迷・消費停滞下の春闘
ME技術革新下の春闘
雇用機会均等法下の春闘
行財政改革下の春闘
備考
　1．
　2．
　3．
　4．
　5．
　注
日経連『労働情報』「昭和61年春季賃金交渉特集号」。
小野恒雄「春闘における賃上げ論争の焦点」『労政時報別冊』1982年。
元井久夫r日本労働運動史』労務行政研究所，1983年。
日本生産性本部『春闘20年史』，1975年。
日本労働協会『年報／日本の労使関係』を参考。
春闘キャッチフレーズの昭和56年以前はr日本労働運動史』より引用。但し，昭和56年以降はr年
報／日本の労使関係』を参考。
